























































































ドルフ 1 世が発布した最初の都市法である 10)。まず下級裁判権の授与およ






















































































































































































































































































































































































































2) K. Schulz, Die Ministerialit舩 in rheinischen Bischofstädten, in: E. 
Maschke, ]. Sydow (hgJ , Stadt und Ministerialität, Stuttgart 1973 は
都市領主らのミニステリアーレンが成立期の都市を指導したと論じ、中世
都市における領主制的要素の存在を明らかにした。
3) W. SWrmer, Stadt und Stadtherr in Wittelsbachischen Altbayern 
des 14. Jahrhunderts, in: W. Rausch (hg.), 8抱dt und 8tadtherr im 14. 
Jahrhundert, Linz 1972, S. 267f. 
4) E. Schubert, F?stliche Herrschaft und Territorium im 者päten Mi.ι 
telalter, MUnchen 1996, S. 73f.; E. Isenmann, Die deutsche Stadt im 











ねている。 P. Dirr, Denkm舁er des M?chner 8tadtrechts, MUnchen 1934 
(以下 DM8 と略記)， S. llf., Nr. 5. また彼らの家系はこの後もしばしば
証人リストに現れ、後の参事会にも加わっている。L. Maier, 8tadt und 
Herrsc加ift;: ein Beitrage zur Gr?dungs. und jr?en Entwicklungs. 
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ってきたことがうかがわれる。 DMS， S. 21 , Nr. 9; S. 38f. , Nr. 20. 
















11) 実際この時期に、 Uniger や Schluder といった上層市民が都市裁判官
に就いていた。L. Maier , Vom Markt zur Stadt , Herrschaftsinhaber 
und F?rungsschichten 1158 bis 1294, in: R. Bauer (hg.) , Geschichte 
der Stadt München, M?chen 1992 , S. 56 
12) DMS, S. 72f., Nr.42. 
13) 1332年の特許状によって、ミュンへン市民だけが「イーザル川を越えて
くる塩のすべてをミュンへンに運ぴ、貯蔵し、市民または外来者に販売で
きる」ことが認められた。 DMS， S. 139-142 , Nr. 87. 
14) DMS, S.56 , Nr. 29. この背景にはミュンへンの領邦首府としての偉容
と防衛機能の強化、都市開発という点で大公と市民の利害が一致していた
ことがある。
15) たとえば1293年に2400プフント、 1304年に4000プフント、 1314年に3600
プフントもの資金融資が大公の負債償還のためになされている。 DMS， S.
59f. , Nr. 33; S. 68-70 , Nr. 40; S.635f 
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18) H. Stahleder, Herzogs-und B?gerstadt: die Jahre 1157-1505, M?ｭ
chen 1995, S. 67, 76f., 88, 93. 
19) Ebd., S.76f., 88. これらの官職、役人については、R. v. Bary, Herｭ
zogdienst und Bürger.，かeiheit. Verfassung und Verwaltung der Stadt 
Munchen im Mittelalter 1158-1560, M?chen 1997, S. 101ff. を参照。
20) 以下、市民の生活空間に関する規定については、 Stahleder， a. a. 0., S. 
76f. ， 88f なお 1310 ...，. 12年の都市条例集は、 DMS， S. 181-290 に都市書記マ
ルティン・フライの記述として収められている。
21) 14世紀半ばの参事会を構成する家門の大半がワイン商業を営んでいた。
他に織物商業や両替業を営む者もいる。 Bary， Velプassung und Verｭ
waltung der Stadt M?chen 1158-1560, im Auftrag des Stadtarchivs 




22) Bary, a. a. 0., S. 24ft.; M. Döbereiner, Residenz-und Bürgerstadt, 
M?chens Weg zur relativen Selbst舅digkeit 1294 bis 1365, in: Bauer, 
a. a. 0., S. 68f. 
23) Bary, a. a. 0., S. 29ff. はじめ市民部会の成員は36名であったが、のちに
は300人評議会、大参事会とも呼ばれ、その成員も増加している。 DMS， S.
580-584, Nr. 2; Bary, a. a. 0., Tabelle S. 745-748. 
24) DMS, S. 133f., Nr. 82. それまで手工業者の問題の決定権は大公にあっ
た。 Vgl. Stahleder, a. a. 0., S. 105. 
25) S ・ブルクハルツもチューリヒの都市裁判所の活動に関する研究から、
こうした機能を明らかにしている。 S. Burghartz, Disziplinierung oder 
Konfliktsreg巴lung? Zur Funktion st臈tischer Gerichte im Spätmit・
telalter: Das Z?icher Ratsgericht, in: Zeitschrift βir Historische 
Forschung 16-4, 1989, S.385ff. 
26) Stahleder, a. a. 0., S. 149. 実際、 1377年に鍛冶屋の組合が処罰されてい
る。 Ebd. ， S. 159. 
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f、
27) DMS, S.549f., Nr. 1; Stah1eder, a. a. 0., S. 143, 169. 
28) Stah1eder, a. a. 0., S. 142f.; Bary, a. a. 0., S. 229ff., Tabelle S. 744ft. 
29) Stah1eder, a.a. 0., S.88, 148. 
30) 大公の戦争へのミュンへン市民の従軍は1368、 1372、 1381年に確認され
る。 Stah1eder， a. a. 0., S. 148ft. 
31) この特権は1361年にはじめてミュンへンに期限付きで付与されたが、
1373年以降は事実上無期限となり、 1445年最終的に都市のものとなってい
る。Monumenta Boica, XXXV /2, Mlirrchen 1893,. S. 104, N r.85; S. 133f., 
Nr.106; S.134f., Nr.107; S. 331f., Nr.240. 
32) 塩輸送業の大部分を独占していたのは、 Bart、Ligsa1z、 Pδtschner、
Plitrich、 Rudolf、 Sendlinger といった都市貴族家門であった。 F. Sol-
1eder, M?chen im Mittelalt，町; M?chen/Berlin 1938, S. 155. 
33) 1307年の鋳貨協定については、 DMS， S. 61-63, Nr. 35 を見よ。 1330年の
領邦平和令の記述は F-M. Wittmann (hg.), Monumenta Wittelsbacens仇
Abt. 2, Aa1en 1969, S.313-19, Nr.281 を参照。
34) このとき諸身分は貴族、都市の代表者各 8 名からなる租税委員会を組織
し、租税を徴収・管理した。 Wittmann， a. a. 0., S. 454f., N r.339; E. 
Rosentha1, Geschichte des Gerichおwesen und der Verwaltungsorganisaｭ




洋史学J 133 (1984年)、 48頁以下。
36) Ch. Rãdlinger, Die grosse Krise, Finanzielle Prob1eme und Verfas-
sungsk緡pfe 1365 bis 1403, in: Bauer, a. a. 0., S. 108. 
37) Ebd., S. 118. 
38) DMS, S.594-603, Nr. 1; Stah1eder, a. a. 0. , S. 158f. 
39) 瀬原、前掲書、 741頁; Stah1eder, a. a. 0., S. 168f. 
40) 小野善彦「上バイエルンの租税令 (1396) について J r岩手大学文化論
叢.1 1 (1984年)、 38-45、 51頁。
41) 以下、 1397-1403年の市民闘争の経過については、瀬原、前掲書、 741-
742頁; Stah1eder, a. a. 0., S. 181ft.を参照。
42) これら反乱市民の詳細は、K.A. von Muffat, J?g Kazmairs Denkｭ
schrift liber die Unruhen zu Mlinchen in den Jahren 1397-1403, in: 
Chroniken der deutshen St臈te vom 14. bis 16. Jahrhundert, Bd. 15, 2. 
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unver舅derte Auflage, Gδttingen 1867 (以下 Kazmair と略記)， S.504 
f. (Anm. 1-III) を参照。
43) Rädlinger, Die grosse Krise, S. 119. 
44) Ebd. , S. 115f.; Kazmair, S. 463ff., 504ff. (Anm. HI) 
45) Kazmair, S. 465f., Art. 6; S.476, Art. 58. 
46) Kazmair, S. 473, Art. 47; S. 475, Art.55. 
47) たとえばルートヴィヒ・デア・バイエルが1340年に発布した都市法書に、
「公共の福利のために」との表現が確認される。 DM5， S.305. 





の条例に市民部会による共同決定が明記されている。 DMS， S. 507, Art. 
2; S.580ff., Nr. 2.; S.586, Art. 7; S. 594ff. , Nr. 1. 
50) DMS, S.604-609, Nr. 2. 
51) Bary, a. a. 0., Tabelle S. 754ff. 
52) Bary, a. a. 0., S. 256-263. 
53) 早くは1405年にパン屋職人、 1414年にワイン商人の組合が確認される。
Stahleder, a. a. 0., S. 224, 242. なお1459年には39業種の組合規約が知ら
れている。瀬原、前掲書、 748頁(註50) 。
54) 奪修禁止例については Stahleder， a. a. 0., S. 223f., 258f., 293f.i 377、祝
祭の取締りは Ebd.， S. 284, 374f.、物乞いの取締りは Ebd. ， S. 385, 4850 
55) Ebd., S. 405. 
56) Ebd. , S. 312ff. 
57) Solleder, a. a. 0., S. 541-570. 
58) Stahleder, Konsolidierung und Ausbau der b?gerlichen Stadt, 






Stadtselbstverwaltung und Stadtherrschaft 
von München im Spätmittelalter 
Satoshi SHIGAKI 
In dieser Arbeit wird die Substanz der städtischen Selbstverwal-
tung im spätmittelalterliche München in Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Stadtherrschaft untersucht. 
Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts beteiligten die Bürger 
Münchens sich an der Verwaltung der sie betreffenden Angelegenheiten. 
Sie kontrollierten den allgemeinen Lebensraum der Stadt, wie Hand-
elsgeschäfte, Sittlichkeit, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheits-
pflege und soziale Wohlfahrt. Die städtische Selbstverwaltung kann als 
die Regulierung des bürgerlichen Lebensraums angesehen werden, die 
Bewegung in die eigentümliche städtische Sozialstruktur brachte. Sie 
führte gewissermaßen zu einer Erneuerung des dichtbevölkerten und 
komplizierten Gemeinwesens. Allerdings wurde die städtische Selbst-
verwaltung von inner- und außerstädtischen Obrigkeiten dominiert. Die 
Stadtherrschaft des Magistrats verband sich mit dem Herzog von 
Bayern und verstärkte somit die Kontrolle über die Bürger. Aber mit 
den sozialen und wirtschaftlichen Krisen in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts kam der Magistrat nicht zurecht und beschwor daher die 
Unzufriedenheit der Bürger sowie Stadtunruhen herauf. 
Die Stadtunruhen von 1397 bis 1403 waren nicht nur Machtkämpfe 
zwischen den verschiedenen Schichten der bürgerlichen Gesellschaft, 
sondern auch Auseinandersetzungen um die Legalität der städtischen 
Selbstverwaltung. Der Wandel des politischen Bewusstseins, in dessen 
Kernpunkt die Idee des "Gemeinnutzes" stand, schien die Bürger dabei 
maßgeblich zu beeinflussen. Schließlich stabilisierte sich im 15. Jahr-
hundert die Stadtherrschaft des Magistrats durch die Integration der 
Mitglieder der Gemein und der Handwerker. Dabei wurde die all-
gemeine Policey für den Gemeinnutzen stärker in der städtischen 
Verwaltung ausgeübt. Diese zeigt sich in der Systematisierung der 
städtischen Selbstverwaltung. Damit wurde der im 14. Jahrhundert 
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begonnene Prozess der Selbstdisziplinierung der Stadtgemeinde und 
der Rationalisierung der Stadtverwaltung zu einem vorl舫figen Abｭ
schluss gebracht. 
キーワード:都市自治，市民闘争，社会的紀律化
